

















































































れた Search Engine Strategies Conference（検索エン
ジン戦略会議）において、GoogleのCEO（最高経営責


























































































































































































（3） Google App Engine（GAE）











































リソース 単位 単価 
ಕᏋ䝋䞀䝃 䠃GB/᭮ $0.15


































































































































































































































































































[4] Google Apps 紹介ページ
　 http://www.google.com/apps/intl/ja/business/
index.html
[5] Google App Engine の料金体系
　 http://code.google.com/intl/ja/appengine/docs/
billing.html
[6] Force.comの活用事例
　 http://www.salesforce.com/jp/customers/
[7] Windows Azureの料金体系
　 http://www.microsoft.com/windowsazure/pricing/
